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Kesejahteraan Hubungan Antaran Kaum di Bayt al-Maqdis Pada Zaman Umar al-Khattab 
 
Oleh: 





Ketika Islam mula menguasai Islamicjerusalem atau Bayt al-Maqdis pada tahun 637M, 
rantau tersebut sudah diduduki oleh masyarakat bukan Islam dikalangan Kristian dan 
sebahagian kecil Yahudi. Golongan Yahudi pada asalnya telah dilarang memasuki Aelia 
(Islamicjerusalem) oleh Roman hampir 500 tahun sebelumnya. Kedatangan Islam dilihat 
memberi rahmat kepada golongan bukan Islam untuk sama-sama berada dirantau yang 
dianggap sebagai penting untuk ketiga-tiga agama samawi. Artikel ini akan cuba 
mengupas hubungan antara kaum di Islamicjerusalem dan melihat apakah langkah-
langkah yang diambil oleh khalifah Islam kedua, Umar al-Khattab dalam mewujudkan 




Perpaduan kaum adalah perkara utama yang sering diperjuangkan kerana perpaduan sangat penting 
bagi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat majmuk. Perpaduan merupakan 
jaminan kepada kesejahteraan sosial, kestabilan politik dan ekonomi. Untuk membina perpaduan dan 
seterusnya sebuah negara yang makmur bagi negara yang bermasyarakat majmuk, semua kaum yang 
wujud perlu mempunyai integrasi hubungan yang baik antara satu sama lain sehingga mencapai 
kesejahteraan yang diimpi. Dalam konteks ini, Bayt al-Maqdis merupakan suatu contoh rantau yang unik 
kerana kepelbagaian masyarakat yang wujud di dalam dan di sekitarnya. Kepelbagaian bangsa ini 
menuntut kepada hubungan yang baik dan jitu agar pembangunan dapat dilakar bersama.  
 
Dari aspek sejarah Islam, ada beberapa contoh kesejahteraan hubungan di antara masyarakat non-
Muslim dengan masyarakat Islam yang boleh diketengahkan sebagai panduan perbincangan. Di 
antaranya ialah contoh yang berlaku apabila kota Bayt al-Maqdis di buka oleh pemimpin Islam. Apa yang 
berlaku di Bayt al-Maqdis pada masa pembukaan kota tersebut buat pertama kali oleh umat Islam, 
boleh menggambarkan hubungan antara kaum yang berlaku. Ia tidak seperti di zaman moden ini ketika 
mana Bayt al-Maqdis di bawah penguasaan golongan Yahudi, di mana berlaku penindasan ke atas 
penduduk di sana di kalangan Muslim dan Kristian. 
 
Oleh yang demikian, kertas ini selanjutnya akan membincangkan hubungan masyarakat Islam dengan 
non-Muslim dengan membawa perbincangan secara khusus dan kajian kes terhadap apa yang pernah 
dilakukan oleh pemimpin Islam pada suatu ketika dahulu di Bayt al-Maqdis. Perbincangan akan turut 
melihat kepada dokumen Jaminan Umar terhadap penduduk bukan Islam di Bayt al-Maqdis.  
 
Dari sudut pandangan Islam, keuwujudan masyarakat yang berbilang kaum adalah merupakan lumrah 
kejadian. Ia sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Bahkan, kewujudan pelbagai bangsa itu turut dianggap 
sebagai rahmah Pencipta kepada seluruh manusia. Di dalam satu ayat Quran, Allah menggambarkan 
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bahawa Beliau mempunyai kuasa untuk menjadikan umat di atas muka bumi ini sebagai satu, tetapi di 
sana ada hikah tersendiri apabila terdapat pelbagai bangsa yang menghuni bumi. Allah SWT berfirman: 
 
Maksudnya: 
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat dan Injil yang diturunkan 
sebelumnya, dan Al-Qur'an sebagai  batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka 
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang 
kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi 
Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlumba-
lumbalah berbuat kebajikan.  
(Surah al-Ma’idah: 48).  
 
 
Hubungan Masyarakat Islam dan Bukan Islam di Bayt al-Maqdis 
 
Bayt al-Maqdis telah menjadi wilayah umat Islam apabila ia pertama kali dibebaskan pada zaman 
khalifah kedua, Umar al-Khattab. Peristiwa yang berlaku pada tahun 637M2
 
 tersebut telah 
meningggalkan kesan yang mendalam ke atas masyarakat di Bayt al-Maqdis dari segi hubungan antara 
kaum, yang pada waktu tersebut mereka masih lagi dikenali sebagai penduduk Aelia.  
Apabila pihak Roman mengeluarkan larangan kepada golongan Yahudi agar tidak memasuki kawasan 
Aelia Capitolina pada tahun 132M,3
 
 ia telah menjadi satu larangan yang bersifat meminggirkan golongan 
tersebut. Ini kerana, kesucian Bayt al-Maqdis itu seharusnya dimiliki bersama oleh agama samawi yang 
mempunyai nabi-nabi yang telah menghabiskan masa mereka di kota tersebut.   
Apa yang direkodkan ialah no Jews should be allowed within the district of Aelia Capitolina.4
                                                          
2 Tahun 637M ini diambil berdasrkan kepada pandangan sejarawan seperti al-Wāqidī and al-Ya‘qūbī. Untuk 
mengetahui pelbagai pendapat mengenai tarikh Bayt al-Maqdis dibebaskan, sila lihat Othman Ismael al-Tel (2003). 
The first Islamic conquest of Aelia (Islamic Jerusalem): A critical analytical study of the early Islamic historical 
narrations and sources, UK: Al-Maktoum Institut Academic Press, h. 3 & 110 - 120. 
 Larangan itu 
menunjukkan bahawa Roman mahu menjadikan Islamicjerusalem / Aelia / Bayt al-Maqdis sebagai 
3 John Wilkinson (1990). ‘Jerusalem Under Rome and Byzantium’ in K. J Asali, Jerusalem in History, New York: Olive 
Branch Press, h. 88; lihat juga Mahmoud Mataz Kazmouz (2007). ‘Islamicjerusalem As a Model For 
Multiculturalism: Prelimenary Study’ in Journal of Islamicjerusalem Studies, Vol. 8, Summer, h. 69. 
4 John Wilkinson (1990). Ibid. 
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sebuah kota yang bersifat eksklusif kepada penganut ajaran Kristian sahaja. Di sini timbul pula persoalan 
mengapa dan bagaimana larangan itu boleh dikeluarkan? Adakah ia berkait dengan masalah di kalangan 
kelompok Yahudi itu sendiri? Ini suatu persoalan yang memerlukan penelitian sumber dan kajian 
lanjutan.  
 
Sarjana dan penyelidik menyatakan apabila kota tersebut dibebaskan oleh pemerintah Islam, ia menjadi 
satu titik penting atau ’turning point’ kepada perubahan. Umar al-Khattab tidak menunggu lama untuk 
memberikan jaminan kepada penduduk Bayt al-Maqdis apabila beliau mengeluarkan satu jaminan ke 
atas hak-hak penduduk di situ. Golongan Kristian dan Yahudi dijamin dari sudut hak mereka untuk terus 
menetap di kota tersebut di samping mereka diberi kebebasan untuk melakukan ibadah-ibadah rutin 
mereka serta kegiatan sosial yang lain. 
 
Banyak perkara yang tekandung dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Umar tersebut yang juga 
dikenali sebagai al-Uhda al-Umariyyah atau Umar Assurance of Safety to the People of Aelia atau 
Jaminan Keselamatan Umar Kepada Penduduk Aelia.  
 
Beberapa Pandangan Sarjana Terhadap Hubungan Antara Kaum Pada Zaman Awal Islam  
 
Kazmouz di dalam penulisannya mengenai Islamicjerusalem as a Model for Multiculturalism: 
Prelimenary Study5
 
 menghuraikan bagaimana yang dimaksudkan dengan kehidupan dalam kepelbagaian 
budaya di Bayt al-Maqdis. Beliau telah menyingkap sesuatu yang jarang disebut atau dikaji oleh 
penyelidik iaitu mengaitkan Bayt al-Maqdis sebagai model kepada kepelbagaian kaum. Beliau 
membincangkan mengenai sumbangan Umar al-Khattab dalam mengharmonikan kaum-kaum yang ada 
di Bayt al-Maqdis.  
Untuk melihat perkara ini dengan lebih luas, pastinya perlu untuk mengkaji sarjana yang lebih awal dari 
Kazmouz iaitu Abd al-Fattah El-Awaisi dalam mengeluarkan pandangan terhadap Bayt al-Maqdis sebagai 
model. El-Awaisi di dalam penulisannya Introducing Islamicjerusalem6
 
 menyatakan bahawa 
Islamicjerusalem sebagai model tersebut adalah berdasarkan kepada sumber sejarah ketika mana Umar 
al-Khattab memberi ruang yang selesa kepada penganut agama lain untuk terus berada dan tinggal di 
Islamicjerusalem termasuk diberi kebebasan untuk beribadat. Lantas beliau mendatangkan carta yang 
menunjukkan ringkasan terhadap bagaimana Islamicjerusalem itu boleh dianggap sebagai model. Dalam 
keadaan dunia moden pada hari ini, sukar untuk dibayangkan lantaran kehancuran Islamicjerusalem 
yang disebabkan oleh keganasan Israel. Di sinilah peranan untuk mengkaji sejarah itu diperlukan dan ia 
sesuatu yang akan membantu mewujudkan kefahaman yang lebih jitu. 
El-Awaisi turut membincangkan mengenai kandungan Umar’s Assurance of Safety Aman,7
 
 dan beliau 
menjelaskan bahawa ada keraguan terhadap perawi teks tersebut namun kandungannya masih boleh 
diterima. Ini kerana wujud beberapa riwayat lain terhadap jaminan Umar tersebut. Pun begitu, dari 
sudut teks ada juga percanggahan yang diragui tetapi ia tidak membawa kepada penolakan keseluruhan 
kandungannya. Tulisan El-Awaisi ini menyentuh secara tidak lansung mengenai hubungan antara kaum 
yang berjalan di Islamicjerusalem tetapi untuk tempoh yang terhad iaitu pada zaman Umar al-Khattab.  
                                                          
5 Mahmoud Mataz Kazmouz (2007). op. cit. h. 55 – 76.  
6 Abd al-Fattah El-Awaisi (2007). Introducing Islamicjerusalem. UK: Al-Maktoum Institute Academic Press. 
7 Abd al-Fattah El-Awaisi (2005). Umars’ Assurance of Safety Aman, UK: Al-Maktoum Institute Academic Press.  
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Al-Tel di dalam tulisannya mengenai The First Islamic Conquest of Aelia turut membincangkan kaedah 
asas yang dicetuskan oleh Umar al-Khattab dalam memberi jaminan hak kepada masyarakat setempat di 
Bayt al-Maqdis. Ini membolehkan masyarakat yang berbilang budaya dan agama itu untuk terus 
menikmati suasana yang terjamin dalam kehidupan mereka. Beliau turut menjelaskan kekeliruan 
terhadap tarikh-tarikh yang ada dalam sejarah Islam mengenai peristiwa yang berkaitan dengan Bayt al-
Maqdis tersebut.  
 
Karen Armstrong di dalam bukunya A History of Jerusalem: One City Three Faiths menyatakan dengan 
jelas bahawa ketika Umar membuka wilayah Bayt al-Maqdis, tiada berlaku pertumpahan darah dan 
sebagainya. Ini berdasarkan kenyataan yang beliau tegaskan “Once the Christians had surrendered, there 
was no killing, no destruction of property, no burning of rival religious symbols, no expulsions and 
expropriations, and no attempt to force the inhabitants to embrace Islam”.8
 
 Ini boleh menjadi satu 
sumber rujukan yang mengesahkan corak pemerintahan zaman Umar al-Khattab terhadap masyarakat 
bukan Islam. Sememangnya ini yang diimpikan oleh masyarakat dunia terhadap perkembangan 
hubungan antara kaum zaman kini. Tidak boleh tidak, menoleh kepada sejarah ini adalah sesuatu yang 
boleh membantu ke arah mewujudkan suasana yang lebih harmoni dan dapat mengelakkan berlakunya 
pertembungan yang tidak diundang. 
Gambaran yang dinyatakan oleh sarjana timur dan barat terhadap usaha Umar ini telah menunjukkan 
betapa beliau telah menjalankan tugasan dalam bentuk yang Islami sehingga tidak berlaku soal 
perkauman atau menindas penganut-penganut agama lain. Karen Amstrong umpamanya menyatakan 
bahawa sedari awal lagi Islam mempunyai pandangan inklusif terhadap Bayt al-Maqdis dan ini 
dijelmakan ketika kota tersebut pertama kali dibebaskan oleh Islam iaitu pada zaman Umar al-Khattab.  
 
Jaminan Umar Terhadap Penduduk Aelia (Bayt al-Maqdis) Membawa Kesejahteraan 
Apabila kota Bayt al-Maqdis dibuka (fath) oleh Umar al-Khattab, beliau telah mengemukakan satu 
bentuk jaminan untuk menjamin keselamatan penduduk bukan Islam di bawah pemerintahan Islam, 
iaitu pemerintahan di bawah pimpinan beliau sendiri.  Jaminan yang diberi berdasarkan kepada teks 
yang dikemukakan oleh al-Tabari adalah sepertimana berikut: 
 ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﷲ ﻢﺴﺑ 
 ﺎﻬﻤﻴﻘﺳ ﻢﻬﻧﺎﺒﻠﺻﻭ ﻢﻬﺴﺋﺎﻨﻜﻟﻭ ﻢﻬﻟﺍﻮﻣﺃﻭ ﻢﻬﺴﻔﻧﻷ ﺎﻧﺎﻣﺃ ﻢﻫﺎﻄﻋﺃ ، ﻥﺎﻣﻷﺍ ﻦﻣ ءﺎﻴﻠﻳﺍ ﻞﻫﺃ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﺍ ﺮﻴﻣﺃ ﺮﻤﻋ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻰﻄﻋﺃ ﺎﻣ ﺍﺬﻫ
ﺃ ﻦﻣ ﺊﺷ ﻦﻣ ﻻﻭ ، ﻢﻬﺒﻠﺻ ﻦﻣ ﻻﻭ ، ﺎﻫﺰﻴﺣ ﻦﻣ ﻻﻭ ﺎﻬﻨﻣ ﺺﻘﺘﻨﻳ ﻻﻭ ﻡﺪﻬﺗ ﻻﻭ ﻢﻬﺴﺋﺎﻨﻛ ﻦﻜﺴﺗ ﻻ ﻪﻧﺃ ، ﺎﻬﺘﻠﻣ ﺮﺋﺎﺳﻭ ﺎﻬﺌﻳﺮﺑﻭ ﻢﻬﻟﺍﻮﻣ
 ﻦﻣ ﺪﺣﺃ ﻢﻬﻌﻣ ءﺎﻴﻠﻳﺎﺑ ﻦﻜﺴﻳ ﻻﻭ، ﻢﻬﻨﻣ ﺪﺣﺃ ﺭﺎﻀﻳ ﻻﻭ ،ﻢﻬﻨﻳﺩ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻫﺮﻜﻳ ﻻﻭﺩﻮﻬﻴﻟﺍ.   
 ﺹﻮﺼﻠﻟﺍﻭ ﻡﻭﺮﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﺍﻮﺟﺮﺨﻳ ﻥﺃ ﻢﻬﻴﻠﻋﻭ ، ﻦﺋﺍﺪﻤﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﻰﻄﻌﻳ ﺎﻤﻛ ﺔﻳﺰﺠﻟﺍ ﺍﻮﻄﻌﻳ ﻥﺃ ءﺎﻴﻠﻳﺍ ﻞﻫﺃ ﻰﻠﻋﻭ . ﻪﻧﺈﻓ ﻢﻬﻨﻣ ﺝﺮﺧ ﻦﻤﻓ
 ﻢﻬﻨﻣﺄﻣ ﺍﻮﻐﻠﺒﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﻟﺎﻣﻭ ﻪﺴﻔﻧ ﻰﻠﻋ ﻦﻣﺁ .ﻡﺁ ﻮﻬﻓ ﻢﻬﻨﻣ ﻡﺎﻗﺃ ﻦﻣﻭ ﻞﻫﺃ ﻦﻣ ﺐﺣﺍ ﻦﻣﻭ ، ﺔﻳﺰﺠﻟﺍ ﻦﻣ ءﺎﻴﻠﻳﺍ ﻞﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﻞﺜﻣ ﻪﻴﻠﻋﻭ ﻥ
 ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﻥﺎﻛ ﻦﻣﻭ ، ﻢﻬﻨﻣﺄﻣ ﺍﻮﻐﻠﺒﻳ ﻰﺘﺣ ﻢﻬﺴﻔﻧﺃ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻨﻣﺁ ﻢﻬﻧﺎﻓ ، ﻢﻬﺒﻠﺻﻭ ﻢﻬﻌﻴﺑ ﻰﻠﺨﻳﻭ ﻡﻭﺮﻟﺍ ﻊﻣ ﻪﻟﺎﻣﻭ ﻪﺴﻔﻨﺑ ﺮﻴﺴﻳ ﻥﺃ ءﺎﻴﻠﻳﺍ
ﻭﺮﻟﺍ ﻊﻣ ﺭﺎﺳ ءﺎﺷ ﻦﻣﻭ ﺔﻳﺰﺠﻟﺍ ﻦﻣ ءﺎﻴﻠﻳﺍ ﻞﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻣ ﻞﺜﻣ ﻪﻴﻠﻋﻭ ﺪﻌﻗ ﻢﻬﻨﻣ ءﺎﺷ ﻦﻤﻓ ﺽﺭﻷﺍ ﻞﻫﺃ ﻻ ، ﻪﻠﻫﺃ ﻰﻟﺇ ﻊﺟﺭ ءﺎﺷ ﻦﻣﻭ ﻡ
 ﺍﻮﻄﻋﺃ ﺍﺫﺇ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟﺍ ﺔﻣﺫﻭ ءﺎﻔﻠﺨﻟﺍ ﺔﻣﺫﻭ ﻪﻟﻮﺳﺭ ﺔﻣﺫﻭ ﷲ ﺪﻬﻋ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻓ ﺎﻣ ﻰﻠﻋﻭ ، ﻢﻫﺩﺎﺼﺣ ﺪﺼﺤﻳ ﻰﺘﺣ ءﻲﺷ ﻢﻬﻨﻣ ﺬﺧﺆﻳ
 ﻦﻣ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺰﺠﻟﺍ.   
                                                          
8 Armstrong, Karen (1997).  A History of Jerusalem: One City Three Faiths, UK: HarperCollins Publishers, h. 228. 
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ﺏﺎﻁﺧﻟﺍ ﻥﺑ ﺭﻣﻋ  
 ـﻫ 15 ﺔﻧﺳ ﺭﺿﺣﻭ ﺏﺗﻛ 
ﻙﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺩﻬﺷ : ﺩﻳﻟﻭﻟﺍ ﻥﺑ ﺩﻟﺎﺧ ،ﺹﻌﻟﺍ ﻥﺑ ﻭﺭﻣﻋ ،ﻉ ﻥﺑ ﻥﻣﺣﺭﻟﺍ ﺩﺑﻋﻑﻭ  ﻭﻥﺎﻳﻔﺳ ﻲﺑﺃ ﻥﺑ ﺔﻳﻭﺎﻌﻣ  
 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang . Ini adalah jaminan 
keamanan Aman yang dikurniakan oleh hamba Allah (Khalifah kedua) Umar (Ibn al-
Khattab), Komander yang setia, kepada penduduk Aelia.  
 
Beliau telah mengurniakan mereka satu jaminan keamanan untuk kehidupan dan harta 
benda mereka, gereja-gereja dan salib-salib mereka; yang sakit dan sihat (kepada 
semua orang tanpa pengecualian); dan untuk seluruh komuniti agamanya. Gereja-
gereja mereka tidak akan didiami (diambil alih) atau dimusnahkan oleh kaum Muslimin. 
Diri-diri mereka, tanah yang mereka diami, salib dan harta benda mereka tidak akan 
diceroboh atau dirampas. Penduduk tidak akan dipaksa (yukrahūna) dalam beragama, 
atau dianiaya (yudārūna). Tiada Yahudi dibenarkan mendiami Aelia bersama 
mereka. 
 
Penduduk Aelia perlu membayar jizyah sebagaimana penduduk daerah/ bandar lain (Ahl 
al-Mada’in). Mereka perlu mengusir orang-orang Rom Timur dan perompak. Bagi 
mereka (kumpulan Rom Timur yang pertama) yang perlu meninggalkan (Aelia), nyawa 
dan harta benda mereka akan dilindungi dari bahaya sehingga mereka tiba di tempat 
yang aman, dan bagi mereka (kumpulan Rom Timur kedua) yang (memilih untuk) 
tinggal, mereka akan selamat. Mereka perlu membayar jizyah sebagaimana penduduk 
Aelia.  
 
Penduduk Aelia yang mahu pergi bersama orang-orang Rom Timur,bersama harta 
benda mereka, dan mahu mengosongkan gereja mereka dan salib mereka, mereka dan 
semua itu akan selamat sehingga tiba di tempat yang aman.  
 
Sesiapa sahaja yang tinggal di Aelia daripada kalangan penduduk tanah tersebut (Ahl al-
Ard) (cth: pelarian perang dari kampung-kampung yang meminta perlindungan di Aelia) 
sebelum pembunuhan fulan (nama seseorang) boleh tinggal di Aelia jika mereka mahu, 
tetapi mereka perlu membayar jizyah sebagaimana penduduk Aelia. Mereka yang mahu 
mengikut orang-orang Rom Timur boleh berbuat demikian, dan mereka yang mahu 
pulang kepada keluarga mereka juga boleh berbuat demikian. Tiada apa-apa akan 
diambil daripada mereka sehingga hasil tanaman mereka dituai.  
 
Kandungan jaminan keamanan ini adalah di bawah pemeliharaan Allah, tanggungjawab 
NabiNya, para Khalifah, dan kesetiaan penuh jika (penduduk Aelia) membayar jizyah 
menurut kewajipan mereka.  
 
Individu-individu yang memperakui jaminan ini adalah: Khalid Ibn al-Walid, Amr Ibn al-
As, Abd al-Rahman Ibn Awf, dan Mu’awiyah Ibn Abi Sufian.  
 




Menurut para pengkaji sejarah, versi yang disampaikan oleh al-Tabari bertarikh 15H ini, sehingga tahun 
1953, dianggap versi yang terpanjang dan teks yang paling jelas, mengandungi perincian yang mendalam 




Jaminan Keamanan Umar telah menyediakan peraturan asas untuk membantu pembangunan dan 
pembentukan semula komuniti baru di Aelia. Ia menolak fahaman bahawa  individu atau bangsa yang 
mempunyai kuasa boleh menguasai atau mengatasi individu atau bangsa yang lain. Jaminan Keamanan 
Umar telah menekankan kepada satu polisi Muslim yang praktikal terhadap pengiktirafan kepada pihak 
lain dengan menentukan hak-hak penduduk Aelia dan tanggungjawab Muslimin terhadap mereka. Ia 
memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang mendiami Aelia, tanpa pengecualian dan 
diskriminasi. Ini juga termasuk menjamin penuh keselamatan rumah ibadat, tidak ada paksaan dalam 
beragama, dan tidak juga dianiaya. Di samping itu, rumah ibadat mereka tidak akan dihuni (diambil alih) 
atau dimusnahkan oleh kaum Muslimin. Termasuk juga tanah yang mereka diami, salib dan harta benda 
mereka tidak akan diceroboh atau dirampas. 
 
Tambahan daripada itu, bagi El-Awaisi, bacaan semula dan pentafsiran perenggan kedua Jaminan 
Keamanan Umar ini membantu untuk membahaskan bahawa kaum Muslimin yang telah membuka Aelia 
ini telah membuat satu polisi untuk tidak mencampuri hal-hal dalaman agama penduduk Aelia. Ini 
bermakna Jaminan ini telah meletakkan asas kepada kebebasan beragama kepada penduduk Aelia.  
 
Dalam pada itu, Othman Al-Tel, menjelaskan bahawa kebebasan agama ini ditawarkan kepada setiap 
mazhab Kristian di Aelia. Ini adalah perkara yang jelas dapat difahami dalam teks Jaminan Keamanan 
Umar. Ia terangkum dalam penggunaan kata jamak di dalam teks tersebut yang boleh membawa 
maksud ‘pengikut-pengikut gereja yang berlainan.’10
 
  
Dari satu sudut, Jaminan Keamanan Umar tidak menyatakan tentang pengambilan orang-orang bukan 
Muslim untuk bekerja dalam institusi-institusi rasmi kerajaan Muslim. Namun, Jaminan Keamanan Umar 
juga tidak menyatakan apa-apa petunjuk untuk menghalang golongan Zimmi (bukan Muslim) dari 
menjawat jawatan dalam pemerintahan Islam di rantau tersebut. Sebenarnya, sejak pembukaan 
pertama Muslim ke atas Islamicjerusalem atau Bayt al-Maqdis ini sehingga berlakunya Perang Salib, 
terdapat banyak contoh-contoh untuk membuktikan hal bahawa pemerintah Muslim tidak menghalang 
perlantikan bukan Islam dalam pentadbiran11
 
 dan mereka bertindak demi untuk mewujudkan 
kesejahteraan antara kaum dan keamanan sejagat. 
Kesejahteraan Melalui Jaminan Keselamatan, Bukan Perjanjian 
 
Jelas dapat dilihat apa yang dilakukan oleh Umar dalam memberi jaminan keselamatan kepada semua 
kaum sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, sehinggalah kehidupan 
pada zaman moden ini. 
 
Jika diteliti dokumen Jaminan Keselamatan Umar, Umar Ibn al-Khattab sebenarnya tidak 
menandatangani perjanjian antara dua pihak. Menurut El-Awaisi, Umar Ibn al-Khattab memberikan 
                                                          
9 Abd al-Fattah El-Awaisi (2007). op. cit., h.  
10 Othman Ismael Al-Tel (2003). The first Islamic conquest of Aelia (Islamic Jerusalem): A critical analytical study of 
the early Islamic historical narrations and sources, UK: Al-Maktoum Institute Academic Press, h. 229. 
11 Khalil Athamina, Filastin fi Khamsat Qurun, min al-Fath al-Islami hatta al-Ghazw al-Firaniji: 634-1099, h.138-142. 
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kepada penduduk Aelia jaminan keamanan. Secara logik dapat difikirkan, jika ia adalah satu perjanjian, 
di manakah nama pihak kedua yang menandatangani perjanjian tersebut bersama Umar? Jelas, 
sebarang perjanjian tidak wujud, melainkan ia disebut sebagai ‘jaminan’ semata-mata.  
 
Buktinya jelas melalui apa yang terkandung dalam dokumen tersebut pada perenggan pembukaan dan 
penutup. Jika ditinjau khususnya dari riwayat sejarawan terawal yang menyediakan isi kandungan 
dokumen tersebut seperti al-Ya’qubi, Eutychius dan al-Tabari, menunjukkan bahawa ia adalah satu 
jaminan dan bukannya perjanjian. Sebagai contoh, al-Ya’qubi, yang pertama merakam tentang teks 
Jaminan tersebut; perenggannya yang pertama berbunyi, “Ini adalah Kitab, dokumen yang ditulis oleh 
Umar Ibn al-Khattab kepada penduduk Bayt al-Maqdis.”12 Pembukaan yang sama telah diberikan oleh 
Eutychius, “Ini adalah Kitab, satu dokumen dari Umar Ibn al-Khattab kepada penduduk Aelia.”13
 
 Versi al-
Tabari juga mencatatkan perkara yang sama dengan perenggan pembukaan berbunyi: 
Ini adalah Jaminan Keamanan Aman yang telah dikurniakan oleh hamba Allah (khalifah 
kedua) Umar (Ibn al-Khattab), panglima yang setia, kepada penduduk Aelia. 
 
Manakala perenggan penutup versi al-Tabari pula berbunyi: 
 
Kandungan Kitab Jaminan Keamanan ini adalah di bawah pemeliharaan Allah, 
tanggungjawab RasulNya, para Khalifah, dan kesetiaan, jika (penduduk Aelia) membayar 
Jizyah menurut kewajipan mereka. Individu-individu yang menyaksikannya ialah; Khalid 
Ibn al-Walid, Amru Ibn al-As, Abd al-Rahman Ibn Awf, dan Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan.  
 
Ini menunjukkan bahawa, dokumen ini yang ditawarkan oleh Umar kepada penduduk Aelia 
sesungguhnya adalah jaminan keamanan dan bukannya perjanjian di antara pihak pertama dan kedua 
atau pihak ketiga.   
 
Konflik Teks Mengenai Larangan Orang Yahudi dari Mendiami Bayt al-Maqdis 
 
Terdapat dikalangan para sarjana yang melihat bahawa teks Jaminan Keselamata Umar versi al-Tabari 
dianggap sebagai yang paling sahih. Menurut El-Awaisi, walaupun kajian-kajian lepas telah meyakinkan 
beliau bahawa versi al-Tabari adalah paling sahih, namun dengan terdapatnya satu ayat tambahan 
‘pengecualian atau sekatan kepada Yahudi’ telah menimbulkan keraguan kepada para sarjana akan 
kesahihan teks tersebut. Frasa sekatan ini adalah salah satu isu penting yang perlu dibincangkan 
khususnya pada ayat tambahan tentang sekatan itu, yang bertentangan dengan tatacara pembukaan 
sesebuah negara oleh Muslimin secara umum. Malah, tiada satu pun versi-versi sebelum al-Tabari yang 
menyebutkan atau menyokong penambahan ini.  
 
Ayat yang tercatat pada hujung perenggan kedua teks versi al-Tabari14
                                                          
12 AI-Ya'qubi (1960). Tarikh al-Ya 'qubi,Beirut, Vol. II, h.46, 167. 
 menyebutkan bahawa “Tiada 
Yahudi dibenarkan mendiami Aelia bersama mereka”. Kedudukan struktur ayat pendek ini tidak 
berpadanan dengan kandungan keseluruhan dokumen tersebut. Pada dasarnya, Jaminan ini 
memfokuskan kepada polisi Muslim yang praktikal tentang pengiktirafan terhadap pihak lain (bukan 
13 Said Ibn al-Batriq (Eutychius) (1905). Al-Tarikh al-Majmu',Beirut, vol. II, h.16. 
14 Ada satu ayat pendek yang mengandungi hanya tujuh perkataan dalam bahasa asal dokumen tersebut (bahasa 




Muslim) dengan menentukan hak-hak mereka dan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah Muslim 
terhadap mereka. Oleh itu, para sejarawan dengan tegas mencadangkan bahawa ayat yang kontroversi 
ini adalah bukan sebahagian daripada dokumen asli dan mungkin ianya telah ditambah kerana 
kepentingan politik mahupun agama pihak-pihak tertentu.  
 
Menurut El-Awaisi, walaupun terdapat dakwaan bahawa sekatan kepada Yahudi ini telah diletakkan 
kepada Umar Ibn al-Khattab sebagai syarat Jaminan penduduk Aelia, dakwaan itu tidak disokong 
mahupun disebut dalam mana-mana riwayat sebelum al-Tabari.15
 
 Tambahan dari itu, ia kelihatan amat 
bertentangan dengan peristiwa-peristiwa sejarah dan riwayat-riwayat yang diketahui tentang 
pembukaan kota Bayt al-Maqdis oleh umat Islam. Tambahan pula, kajian mendapati tiada sumber 
sejarah Arab yang mengesahkan bahawa Umar Ibn al-Khattab menghalang Yahudi dari mendiami Bayt 
al-Maqdis. Jika dibuat ketika pemerintahan Umar Ibn al-Khattab, kondisi tersebut tentu telah 
dilaksanakan sepanjang sejarah pemerintahannya.  
Pula Karen Armstrong berpandangan bahawa telah menjadi amalan khulafa’ Rashidun apabila mereka 
membuka sesuatu bandar, mereka akan melaksanakan peraturan yang sedia ada tanpa 
memperkenalkan apa-apa perubahan yang besar secara drastik. Pengusiran Yahudi merupakan tindakan 
orang-orang Rom Timur yang melarang Yahudi dari mendiami Aelia. Ada kemungkinan bahawa Umar 
mengesahkan status quo tersebut, tetapi kemudiannya mengambil keputusan bahawa adalah tidak 
rasional dan tidak adil untuk mengecualikan Yahudi dari mendiami Bayt al-Maqdis.”16
 
  
Walau bagaimanapun, boleh jadi terdapat kemungkinan lain terhadap ayat larangan ke atas orang 
Yahudi di dalam teks versi al-Tabari tersebut. Ini kerana dari aspek sejarah, boleh difahami bahawa 
kaum Muslimin tiada apa-apa kepentingan dengan melakukan pengusiran terhadap Yahudi ini. Lalu 
sebahagian sejarawan berpendapat ia adalah rekaan penulis-penulis Kristian atau mungkin ditambah 
oleh sumber Kristian,17
                                                          
15 El-Awaisi menjelaskan bahawa penemuan baru tentang isu pengecualian orang Yahudi daripada mendiami Bayt 
al-Maqdis adalah bertentangan dengan hujah beliau yang sebelum ini. Beliau sebelum ini berhujah bahawa “Umar 
Ibn al-Khattab tidak menentang syarat dalam Jaminan Keamanan – sebagaimana yang diminta oleh penduduk 
Aelia – bahawa ‘tiada Yahudi dibenarkan mendiami Aelia bersama mereka’. Jaminan ini bersesuaian dengan posisi 
orang-orang Yahudi di Jerusalem, yang telah diputuskan sejak Maharaja Hadrian mengeluarkan dekrinya pada 
139M yang menghalang orang-orang Yahudi dari memasuki, tinggal, mendekati mahupun melihat Jerusalem dari 
jauh. Umar memperbaharui dekri Hadrian, tetapi memberi keizinan untuk melihat dan melawat bandar tersebut… 
Pemerintahan Umar menjamin, sepanjang tempoh ia dilaksanakan, Yahudi tidak memiliki ketuanan ke atas 
Jerusalem. Jelas kelihatan tidak lama selepas permulaan pemerintahan Muslim, orang-orang Yahudi telah menetap 
di Jerusalem kembali selepas 500 tahun larangan”. Dengan bukti-bukti baru dan kajian-kajian mutakhir yang 
dihasilkan atau diterbitkan sejak 1998 dalam bidang Pengajian Islamicjerusalem, El-Awaisi sendiri telah mengubah 
hujah beliau sebelumnya tentang perkara ini dan menjauhkan diri darinya. Lihat hujah lama beliau dalam Abd al-
Fattah El-Awaisi (1998), “The Significance of Jerusalem in Islam: an Islamic Reference”, h. 62. 
 seperti mana yang dilakukan oleh pencatat sejarah Syria, Michael Syria, dan 
16 Ini adalah sebahagian dari komunikasi Karen Armstrong dengan pihak Journal of Islamicjerusalem Studies dalam 
menyampaikan pandangan beliau terhadap isu ini. Dari sudut lain, Danial J. Sahas berhujah bahawa mungkin 
sumber-sumber sejarah Islam ‘terkeliru’ dengan pengusiran Heraclius ke atas Yahudi dari Aelia pada 629 M - 
apabila beliau membuka Parsi - dengan versi Jaminan Keamanan Umar. Lihat Daniel J. Sahas, "Patriarch 
Sophronious, Umar Ibn al-Khattab and the Conquest of Jerusalem", h.70-71. Untuk pendirian yang diambil oleh 
Heraclius terhadap orang-orang Yahudi di Aelia, lihat Karen Armstrong (1996), A History of Jerusalem: One City 
Three Faiths, London: Harper Collins Publishers, h. 215, 233. 
17 Abdul Aziz Duri (1989), "Jerusalem in the Early Islamic period: 7th - llth centuries AD" dalam K.J. Asali (ed.), 
Jerusalem in History, UK: Scorpion Publishing, Essex, h. 107. 
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pencatat sejarah Kristian, Agapius (Mahbub) Manbij,18
 
 dalam konteks konflik tradisi antara orang-orang 
Yahudi dan Kristian.  
Sumber Syria mengeluarkan satu teks ringkas yang didakwa sebagai Jaminan yang diberi oleh Umar 
kepada Ketua Gereja Sophronius. Teks ini termasuk sekatan bahawa Yahudi tidak boleh mendiami “Bayt 
al-Maqdis.”19 Sumber terkemudian, al-Himyari menyatakan bahawa “orang-orang Kristian membuat 
syarat bahawa Yahudi tidak dibenarkan untuk tinggal bersama mereka.”20 Manakala sumber-sumber 
Greek menunjukkan bahawa orang Kristian mahu Aelia kekal sebagai kawasan Kristian dan 
kemuncaknya ialah sangat jelas iaitu dengan mengusir orang-orang Yahudi dari situ.21
 
 
Berbeza dengan sumber Kristian, terdapat beberapa sumber rujukan Yahudi menunjukkan bahawa 
orang Yahudi Syria “menunggu dengan sabar” ketibaan tentera Muslimin kerana mereka menderita di 
bawah pentadbiran zalim Rom Timur (Kristian) dan sengsara dengan penindasan mereka yang kejam 
pada abad kelima, keenam dan awal abad ketujuh Masihi.22 Tambahan pula, ada rekod yang 
menyatakan bahawa respon Yahudi kepada pembukaan pertama Muslim ke atas Bayt al-Maqdis 
“disifatkan sebagai positif,”23 kerana ia telah menyingkirkan pentadbiran Rom Timur dan membebaskan 
Yahudi daripada penindas mereka. Malah, terdapat beberapa sumber Yahudi lain yang menyatakan 
lebih dari itu. Mereka bukan sahaja menyatakan yang orang-orang Yahudi amat mengalu-alukan 
kedatangan tentera Muslimin dan membantu mereka ketika pembukaan Syria, tetapi turut mendakwa 
bahawa sekumpulan Yahudi menyertai tentera Muslim, khususnya ketika pengepungan Bayt al-
Maqdis.24 Ini disokong oleh Patricia Crone dan Michael Cook25
 
 yang melihat adanya kerjasama di antara 
Muslim – Yahudi dalam hal ehwal pertahanan.  
Di dalam hal ini, ada sarjana yang cuba menepis catatan yang dikemukakan oleh Ben Zeev, Armstrong, 
Patricia Crone dan Michael Cook. Ini dapat dilihat apabila Moshe Gil berhujah bahawa seseorang tidak 
boleh membuat satu kesimpulan dari sumber-sumber ini di mana terdapat orang-orang Yahudi dalam 
barisan tentera Muslim.26
 
 Beliau juga menolak dakwaan Patricia Crone dan Michael Cook dan menuduh 
bahawa kedua-dua sarjana ini menokok-nambah dalam melihat ini sebagai bukti kerjasama umum 
Muslimin-Yahudi. 
Sejarah turut merakamkan bahawa Titus telah memusnahkan bandar Jerusalem dan membakar Rumah 
Ibadatnya sekitar tahun 70 M, sebelum diikuti oleh Hadrian pada tahun 135 M. Selepas pengusiran 
                                                          
18 Ibid, h. 107; lihat juga Moshe Gil, A History of Palestine: 634-1099, h.56, Gil berhujah bahawa sebagaimana 
"seseorang mungkin menjangkakan, subjek orang-orang Yahudi kelihatan penting kepada hampir semua periwayat 
Kristian". 
19 Jean Baptiste Chabot (ed.) (1963). Chronique de Michael le Syrein (Paris; 1899-1919), Bruxelles, jilid 2, h. 425 
dipetik daripada Hani Abu al-Rub, Tarikh Filastin fi sadr al-Islam, h. 138. 
20 Dipetik oleh Duri melalui buku al-Himyari, al-Rawad al-Mi’tar. Lihat Abdul Aziz Duri (1989). op. cit., h. 107. 
21 Daniel J. Sahas "Patriarch Sophronious, Umar Ibn al-Khattab and the Conquest of Jerusalem", h. 67. Moshe Gil, A 
History of Palestine: 634 - 1099, h.70. 
22 Israel Ben Zeev (Abu Zuaib) (1976). Ka'ab al-Ahbar: Jews and Judaism in the Islamic Tradition, Jerusalem, h. 35. 
23 Abd Allah al-Sharif (1424 H). "Mawqif Yahud al-Sham min al-Fatih al Islami", Majalat Jami'at Umm al-qura li 
Ulum al-Shari 'a wa al-Lugha al-Arabia wa Adabiha, h. 526. 
24 Israel Ben Zeev (Abu Zuaib) (1976). Op. cit., h. 36-37; lihat juga Karen Armstrong, A History of Jerusalem: One 
City, Three Faiths, h. 230. 
25 Patricia Crone dan Michael Cook (1977), Hagarism: the Making of the Islamic World (Cambridge University 
Press), h. 156. 
26 Moshe Gil, A History of Palestine: 634-1099, h. 71. 
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orang-orang Yahudi dari Aelia, Maharaja Hadrian telah meneruskan pelan dan mengisytiharkan 
keputusan baginda pada tahun 139 M yang menyatakan bahawa “Tiada Yahudi dibenarkan berada di 
daerah Aelia,”27 di mana nama Aelia diperkenalkan sebagai nama baru bagi Jerusalem.28
 
  
Sumber Yahudi turut mendakwa bahawa kaum Yahudi turut dibenarkan bersembahyang di Bayt al-
Maqdis selepas pembukaan Muslim tersebut.29
 
 
Terdapat juga sumber Kristian yang menyatakan bahawa orang-orang Yahudi mendiami Bayt al-Maqdis 
sejurus selepas pembukaan pertama Muslim. Sebagai contoh, Paderi Theophanes, yang hidup sejak dari 
akhir abad kelapan hingga permulaan abad kesembilan, mendakwa bahawa Yahudi mengisyaratkan 
kepada Umar Ibn al-Khattab supaya salib-salib perlu dikeluarkan dari gereja-gereja utama di atas 
Gunung Zaitun (Mount of Olives). Seorang pengembara, Bishop Arculf - yang melawat Bayt al-Maqdis 
untuk mengerjakan ibadat agama Krsitian pada 670 M ketika zaman Khalifah Mu’awiya Ibn Abi Sufyan, 
menceritakan dengan panjang lebar bahawa beliau telah menemui dua kumpulan Yahudi di Bayt al-
Maqdis. Kumpulan yang pertama telah memeluk Kristian dan yang kedua kekal sebagai Yahudi.30
 
 
Ini ditambah dengan pandangan penulis Kristian, Michael Asif yang menyatakan bahawa sekumpulan 
kecil masyarakat Yahudi tersebut telah sedia ada tinggal di Bayt al-Maqdis dan ini bertambah dari masa 
ke masa. Pada penghujung abad pertama Hijrah, menurut beliau, terdapat komuniti besar Yahudi di Bayt 




Namun begitu, ada juga yang berpendapat tiada lansung Yahudi pada zaman awal Islam di Bayt al-
Maqdis. Ini dapat dilihat melalui Shafiq Jasir yang berpandangan bahawa tiada Yahudi tinggal di Bayt al-
Maqdis sepanjang pemerintahan empat Khalifah Islam. Beliau memetik dari sumber moden, seperti 
Ibrahim Siddiqi,32 bahawa  bilangan Yahudi ketika khilafah Umayyah (41 – 132H/ 661 – 750 M) adalah 
sekitar 20 orang lelaki yang menjadi petugas di kawasan Masjid al-Aqsa.33
 
  
Bagi menjawab pandangan Shafiq Jasir, pandangan Karen Armstrong wajar diteliti di mana beliau 
menyatakan bahawa bahawa menjelang era Perang Salib, al-Quds dikenali sebagai bandar Zimmi, kerana 
orang-orang Yahudi dan Kristian sangat ramai dan berjaya di sana. Jadi, sudah tentu terdapat ramai 
masyarakat Yahudi di Aelia, meskipun kebanyakan Yahudi lebih gemar tinggal di Ramla.34
 
  
                                                          
27 Ibid., h. 88. 
28 Aelia (40 batu persegi) mengandungi: daerah-daerah Gophna, Herodium dan kawasan barat Jerusalem yang 
dikenali sebagai Oreine atau "Negeri Berbukit". Lihat Muhammad al-Maqdisi (1977). Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat 
al-Aqalim, Baghdad, h. 173. John Wilkinson berhujah bahawa "kawasan yang dikenali sebagai Jerusalem di Aelia 
Capitolina adalah bandar yang kecil”, lihat John Wilkinson (1989), h. 90.  
29 Ibid, h.37-38; lihat juga Moshe Gil, A History of Palestine; 634-1099,  h. 71. 
30 Arculf, Eines Pilgers Reise nach dem Heiligen Land um 670 aus dem lateinischen ubersetzt und erklart von paul 
mickley (Leipzig, 1917), h.29-31 dipetik oleh Israel Ben Zeev (Abu Zuaib), Ka'ab al-Ahbar, h.38. 
31 Israel Ben Zeev (Abu Zuaib), Ka'ab al-Ahbar, h. 40. 
32 Dalam bukunya Jerusalem and The land of Canaan, h. 194. 
33 Shafiq Jasir (1999), "Al-Taghayyurat al-Diymughrafiyah fi al-Quds Abra Tarikhuha" dalam Shafiq Jasir (ed.), 
Jerusalem fi al-Khitab al-Mu'asir, Jordan, h. 337-338; lihat juga Moshe Gil, A History of Palestine: 634 1099, h. 71- 
72; lihat juga Karen Armstrong, A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, h. 233. 
34 Komunikasi Karen Armstrong dengan Journal of Islamicjerusalem Studies. 
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Oleh itu, tidak benar pernyataan yang menyatakan Yahudi dikecualikan tinggal di Bayt al-Maqdis pada 
zaman awal Islam, terutama pada zaman Umar al-Khattab. Secara logiknya,  jika benar Umar 
mengecualikan Yahudi dari mendiami Aelia, bagaimana Salah al-Din dan pemimpin-pemimpin Muslimin 
yang lain boleh membenarkan mereka kembali? Selepas pembukaan semula Bayt al-Maqdis oleh Salah 
al-Din pada 1187 M, dua kawasan penempatan baru telah dibina dalam daerah kota lama: kawasan 
penempatan Maghribi dan kawasan penempatan Yahudi, dengan kawasan penempatan Sharaf di 
tengah-tengah.35 Menurut Donald P. Little, komuniti kecil Yahudi di Bayt al-Maqdis ketika zaman 
Mamluk kelihatan gembira dengan status Zimmi yang diberikan kepada mereka dalam perundangan 
Islam.36 Joseph Drory berhujah bahawa Yahudi tidak memberi sebarang ancaman kepada masyarakat 
Muslim di bandar tersebut dan tinggal dengan aman dengan jiran tetangga mereka.37 Donald P. Little 
berpendapat bahawa dari dokumen-dokumen Masjid al-Aqsa kita pelajari bahawa kaum Yahudi boleh 
memiliki harta benda di bandar tersebut dan mengendalikan perniagaan; sekurang-kurangnya sekali.38
 
  
Daripada hujah-hujah yang dikemukakan ini, jelas menunjukkan bahawa golongan Yahudi sudah ada di 
Bayt al-Maqdis ketika pembukaan pertama kota tersebut oleh kaum Muslimin pada zaman Umar al-
Khattab. Ini menyebabkan frasa larangan terhadap Yahudi untuk tinggal di Kota Bayt al-Maqdis seperti 
yang tercatat di dalam teks Jaminan Keselamatan Umar versi al-Tabari sebagai sesuatu yang diragui dan 
boleh tertolak. Ini turut meningkatkan keyakinan bahawa frasa larangan tersebut merupakan tambahan 
yang berlaku setelah perkembangan Islam tersebar ke sebelah utara Jazirah Arab. Penambahan frasa 
tersebut boleh jadi disebabkan oleh factor-faktor untuk mendapatkan sokongan Muslim bagi 
mempertahankan Bayt al-Maqdis ketikamana ia diancam oleh kuasa-kuasa luar pada zaman 
pemerintahan Bani Umayyah atau Bani Abbasiyyah. 
 
Jaminan Terhadap Harta dan Rumah Ibadat 
 
Apabila diteliti teks versi al-Tabari tersebut, boleh difahami bahawa umat Islam cuba untuk menjaga 
kesejahteraan dengan tidak mengambil alih rumah-rumah ibadat milik agama lain. Haitham al-Ratrout, 
berhujah bahawa ternyata bahawa Jaminan Keamanan Umar tidak membenarkan Muslim untuk 
mengambil alih rumah-rumah ibadat orang Kristian di Bayt al-Maqdis.39
 
  
                                                          
35 Mustafa A. Hiyari "Crusader Jerusalem: 1099 - 1187 AD", h. 170. Ketika zaman Latin hanya beberapa orang 
Yahudi tinggal di Jerusalem berdekatan Kota. Polisi toleransi Salah al-Din membenarkan Yahudi untuk kembali ke 
bandar tersebut. Oleh kerana itu, mereka perlahan-lahan mula membina komuniti. Menurut J. Prawer, tiga 
kumpulan menetap pada masa itu di Jerusalem, dua adalah orang-orang Yahudi: Yahudi dari Maghribi yang 
melarikan diri ke Timur sekitar 1198-1199 dan orang-orang Yahudi dari Perancis – lebih kurang 300 keluarga – yang 
berhijrah dalam dua kumpulan pada 1210. Apabila Jerusalem telah diserahkan kepada Frederick II pada tahun 
1229, pembentukan undang-undang anti-Yahudi oleh Tentera Salib telah kembali diperkukuhkan dan semua 
orang-orang Yahudi dilarang dari mendiami bandar tersebut. Lihat J. Prawer (1964), "Minorities in the Crusader 
states" dalam A History of the Crusades, New York, V, h. 97; Steven Ranciman (1965), A History of the Crusades, 
London, I, h. 467; Karen Armstrong, A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, h. 298-299. 
36 Donald P. Little (1989). "Jerusalem under the Ayyubids and Mamluks" dalam K. J. Asali (ed.), Jerusalem in History, 
Essex: Scorpion Publishing, h. 195. 
37 Joseph Drory (1981). "Jerusalem during the Mamluk period: 1250-1517", The Jerusalem Cathedra, h. 213. 
38 Donald Little (1985). "Haram Documents related to the Jews of late fourteenth century Jerusalem", Journal of 
Semitic Studies (jilid. 30, no. 2, 1985), h.  227-264. 
39 Haitham al-Ratrout (2004). The Architectural development of al-Aqsa Mosque in the early Islamic period: Sacred 
architecture in the shape of the "Holy", UK: Al-Maktoum Institute Academic Press, h. 215. 
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Abu Ubayd al-Qassim Ibn Sallam (meninggal 224 H/ 836 M) telah meriwayatkan dalam bukunya Kitab al-
Amwal40, dari Abdullah Ibn Salih (meninggal 223 H/ 838 M), daripada al-Layth Ibn Sa’d (meninggal 165 
H/ 782 M), dari Yazid Ibn Abi Habib (seorang rakyat Mesir yang menjadi mufti Mesir sehingga beliau 
meninggal pada 128 H/ 746 M),41 bahawa adalah dipersetujui semua yang ada dalam Kota Aelia perlu 
kekal ditangan para penduduknya selama mana mereka membayar jizyah. Kawasan-kawasan di luar 
Kota akan menjadi hak pemerintah Muslim. Al-Sakhnini berhujah bahawa riwayat Abu Ubayd adalah 
unik dan satu-satunya riwayat yang menyentuh tentang perkara tersebut. Ia merupakan yang pertama 
diriwayatkan oleh Abu Ubayd kemudian dipetik oleh al-Baladhuri.42
 
 Tidak diragukan lagi bahawa 
peristiwa bersejarah ini mempunyai kaitan dengan perbincangan tentang sikap Islam terhadap 
kemajmukan, konflik dan keadilan. 
Haitham al-Ratrout berhujah bahawa kawasan Masjid al-Aqsa, di mana Muslim membina masjid 
tersebut selepas pembukaan Bayt al-Maqdis, sebenarnya berada pada lokasi di luar Kota Aelia.43 
Tambahan lagi, Karen Armstrong mengutarakan pandangan bahawa kaum Muslimin tidak bertindak 
membina masjid-masjid dalam bahagian penduduk Kristian di Jerusalem dan tidak menunjukkan hasrat 
untuk merealisasikannya sehingga selepas Tentera Salib, yang benar-benar telah merosakkan hubungan 
antara tiga agama Ibrahim di Jerusalem. Tetapi sehingga Perang Salib, Jerusalem kekal sebagai bandar 
majoriti orang-orang Kristian dan kaum Muslimin kekal sebagai minoriti”.44
 
 
Ini jelas menunjukkan betapa sikap toleransi kaum Muslim dalam menghormati masyarakat bukan Islam 





Dari perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa kesejahteraan hubungan di antara masyarakat 
Islam dan bukan Islam sebenarnya telah ditunjukkan dengan jelas di bawah pemerintahan Islam. 
Kelansungan amalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabatnya sehingga 
dikalangan bukan Islam dapat menerima kaedah dan cara muamalah yang dijamin kepada mereka. Tidak 
ada sebab berlakunya penindasan kaum, sedangkan Islam itu sifatnya membebaskan manusia dari 
cengkaman kezaliman. Walaupun ada jaminan kebebasan yang diberi, namun pemerintah turut 
mempunyai hak untuk memutuskan sebarang undang-undang bagi melicinkan pentadbiran. Dalam hal 
ini, rakyat pelbagai kaum seharusnya menghormati peraturan-peraturan supaya keadaan kehidupan 
mempunyai sistem yang baik. Masyarakat bukan Islam seharusnya menghormati jaminan kebebasan 
yang diberi dengan tidak mengambil kesempatan untuk kepentingan sendiri dalam merencana 
kehidupan yang mencabar. Manakala masyarakat Islam, perlu memahami aspek ini yang telah 
ditunjukkan oleh para leluhur Islam terdahulu bagi memastikan keharmonian tetap terpelihara dan 
Negara boleh mencapai kemajuan yang dikehendaki selaras membangun suatu ketamadunan baru yang 
didamba bagi mengembalikan kegemilangan silam. 
 
Wallahu a’alam. 
                                                          
40 Abu Ubayed al-Qasim Ibn Sallam (1986). Kitab Al-Amwal, Beirut, h. 168. 
41 Issam Sakhnini, Ahd Ilya wa al-Shurut al-Umariyya, h. 40.  
42 Al-Baladhuri, Muhammad (1936), Futuh al-Buldan, Kaherah, h.43-44. 
43 Haitham al-Ratrout, The Architectural development of al-Aqsa Mosque, h. 209-239. 
44 Karen Armstrong (1997). "Sacred Space: the Holiness of Islamicjerusalem", Journal of Islamicjerusalem Studies 
(Vol. I, no. I, Winter l997), h. 14-15. 
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